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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
rahmat Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Praktek Kerja 
Profesi di Apotek Pro-Tha Farma dengan lancar. Praktek Kerja 
Profesi ini merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar 
Apoteker pada Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya serta bertujuan memberikan gambaran tentang 
apotek dengan segala aktivitasnya. 
Penulis juga menyadari bahwa terselesainya Praktek Kerja 
Profesi ini berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab 
itu dalam kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Tenny Inayah Erowati, S.Si.,Apt. selaku Apoteker Pengelola 
Apotek Pro-Tha Farma sekaligus Pembimbing I yang telah 
meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam 
membimbing dan memberikan saran selama Praktek kerja 
Profesi, dan penyusunan laporan ini. 
2. Catherine Caroline, M.Si.,Apt. selaku Pembimbing II yang 
telah dengan sabar memberikan bimbingan dan masukan yang 
berguna dari awal hingga akhir pelaksanaan Praktek Kerja 
Profesi, khususnya dalam penyusunan laporan. 
3. Sumi Wijaya, S.Si., PhD., Apt., selaku Dekan  Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah memberikan ijin dalam pelaksanaan Praktek Kerja 
Profesi. 
4. Elisabeth Kasih, M.Farm.Klin, Apt., selaku Ketua Program 
Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala 
ii  
Surabaya yang telah berkenan mengupayakan terlaksananya 
Praktek Kerja Profesi dengan baik. 
5. Dra. Hj.Liliek S. Hermanu, MS., Apt., selaku koordinator 
Bidang Apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah memberikan kesempatan belajar dan mencari pengalaman 
di Apotek Pro-Tha Farma. 
6. Seluruh tim pengajar Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
7. Asisten Apoteker beserta karyawan Apotek Pro-Tha Farma 
yang telah mengajarkan banyak hal serta senantiasa 
memberikan bantuan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi. 
8. Keluarga tercinta atas doa, perhatian, dan dukungan yang 
senantiasa diberikan selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi. 
9. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker Periode LI 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
10. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik secara 
langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan 
satu-persatu. 
Akhir kata dengan segala kerendahan hati, semoga seluruh 
pengalaman dan pengetahuan yang tertulis dalam laporan Praktek 
Kerja Profesi ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat 
bagi kepentingan masyarakat luas. 
 
Surabaya, 13 Juli 2018 
 
 
Theresia Anggraeni Wedo, S. Farm. 
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